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ߴޙಇȾȝȤɞ֪ᬩ઩߳ଡ଼యȾᩜȬɞᆅሱ
෹ǽႎǽǽǽձ
ջաࠎޙ᪋۾ޙʃʧ˂ʎϧ࣐ޙ᥂
Ȑᝲ୫ȑ
ᛵǽǽ஖
ǽటᆅሱɂᴩߴޙಇᬩഒᇼȺ੥ɢɟɞ֪ᬩɥю߁ȻȪȲޙ᏿Ⱦȷȗȹᴩଡ଼యᤣ੻ɁժᑤॴȾ᜘
ՒȪ઩߳Ɂ୎ױɥᄻ઩ȪȲɕɁȺȕɞǿߴޙಇଡ଼׆Ɂጙ9ҾȟɎɏଡ଼ᇼంȾภȶȹૌഈɥȪȹ
ȗɞ޴ৰȞɜᴩ2018ࢳ࣊ȾΈɢɟȲଡ଼ᇼంᴬଡ଼࢙ႊ઩߳ంˁͧ܏፾ɥɕȻȾᴩ፾ᪿᐐɁ৙َȟ
ͤɢɞɽ˂ʓʗ˂ʪ ᴥ֪ᬩջᴦȟ͇ȨɟȲпଡ଼యɥґ౏ȪȲǿȰɁፀ౓ᴩƋᴩƎᴩƏՒɆƏ 7Ɂ
ɒɁ֪ᬩ᣹ᚐɥધȷ௽ȟͲޙࢳȾ۹ȢᴩᯚޙࢳȾɂ഍ɔȹߵȽȗȦȻᴩɑȲᴩᅽ˧֪ᬩɥ1ȷ
͏˨ֆɓᩋᝩɁ௽ȟյޙࢳȾˢްୣސ٣ȪȹȗɞȦȻȽȼȟ஥ɜȞȾȽȶȲǿȦɟɜȞɜᴩз
቟ȟᒲɜᐎț˿ͶᄑȾ֪ᬩɁᬭȠȾᜆȪɓޙ᏿ȾɂᴩᯚޙࢳȺɂᴩɓȪɠͲޙࢳȞɜ˹ޙࢳȾ
ᒴɞଡ଼యɋɁو࢜ᴩȈͧ܏ɥᐱȗȹȉඟכˁبഒ᚜းɁ੫ᑤɥᄉࠕᄑȾᯚɔɞޙ᏿ȾɂᴩȬɌ
ȹɁޙࢳȺᴩኰכCDɁΈႊɕֆɔᴩͧ܏֪ᬩȻȢȾƎɁ֪ᬩɗᅽ˧֪ᬩɋɁาᄻȟ॒ᛵȺȕ
ɞȦȻȾȷȗȹ᜘ՒȪȲǿ
ɷ˂ʹ˂ʓᴷ ߴ ޙಇᴩଡ଼ᇼంᴩ֪ᬩᴩɽ˂ʓʗ˂ʪᴩͧ܏ɥᐱȗȹ
Chords in elementary school singing and
instrumental materials
Tsukasa EDA
Faculty of Health and Sports
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ջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿ
ᴮᴫɂȫɔȾ
ǽటᆅሱɂᴩኂᐐȟߴޙಇᬩഒߩᇼଡ଼׆ȻȪȹз቟ɥ઩߳ȪȲጽ᮷ȾብɥᄉȬɞǿȈ֪ᬩᴥՒɆ֪ۦᴦ
Ɂ઩߳ȉ1ᴦȾȷȗȹɂᴩȦɟɑȺᯚޙࢳȺɁ޴ᡇᄑȽ઩߳ศɥᄉ᚜ȪȹȠȲȟᴩȰȦȺɂଡ଼యɁ੥ȗ
஁ɥᣖɌȲȾȻȼɑɝᴩଡ଼యՖᪿȻȰɁᤣ੻ȾɑȺɂ᜘ՒȪȹȗȽȞȶȲ 2ᴦǿ
ǽߴޙႆɥߦ៎ȻȪȲ֪ᬩɁ઩߳ȾᩜȬɞаᚐᆅሱɂᴩȈᬩഒȸȢɝᴥӁͽᴦȉȾᩜᣵȨȮȲ̜΍ȟ۹
Ȣ᛻ɜɟȲᴥᆀႎᴩஓշ2018Ƚȼᴦǿˢ஁ᴩɽ˂ʓʗ˂ʪˁ˿ᛵ˧֪ᬩɁ๊ႊȾᅔᄻȪȲᆅሱɂᴩɓ
Ȫɠʞɬʘқ॑ᐐɁଡ଼ᑎጕ۾ޙႆɥߦ៎ȻȪȹȝɝᴩ໮܏੫ᚓɁտ˨ɥᄻ઩ȪȲͧ܏ศɁ̜΍ȟ᛻ɜ
ɟɞȟᴩటᆅሱȻᣋͬॴɥધȷɕɁȻȪȹɂᴩߴޙಇͲޙࢳଡ଼ᇼంɁඟכଡ଼యȾȷȗȹዊ஧ͧ܏ឪɁ
࿑ौȻϿտɥґ౏ȪȲɕɁȟમȥɜɟɞᴥ͜ᗵ2013ᴦǿȦȦȺɂȈ˿ᛵ˧֪ᬩɁ੥ȗȉȻȈࡿਖ਼܏ศȉ
ȾᅔᄻȪȹඟכଡ଼యɥߦ៎ȾȈȨɑȩɑȽᜏ࣊Ȟɜዊ஧ͧ܏ឪɁґ౏ȉȟᝁɒɜɟȹȗɞǿȰɟɜȞ
ɜͲޙࢳȺɁ઩߳ȾȝȗȹȈն܏ɗնכȻ᜘ȶȲᄉࠕᄑȽ᚜း๊ӦȾоɞȲɔɁᇀɥኳȢșțȺᴩᴥ˹
ႩᴦŽ֪ۦ৞ɥ᛾᥿ȾоɟȲඟכ઩߳žȻȗș᛾ཟȉȈ֪ۦ᣹ᚐɁ˹Ⱦးɟɞ̡࣊ᴥƏᴦȞɜˢ࣊ᴥƋᴦ
ȾᜓขȬɞɵʑʽʎɁጶඨ৞ȉɥଡ଼࢙ᒲᡵȟ֞ɢȗȽȟɜͧ܏ȬɞȦȻȽȼȟ૬ಘȨɟȹȗɞ 3ᴦǿ
1ᴦ ୫᥂ᇼޙᅁᴥ2008ᴦȈቼ4ቛ 2ю߁Ɂ՘੥ȗȻ઩߳˨Ɂᥓਁ̜ᬱᴥ2ᴦȉȊߴޙಇޙ᏿઩߳ᛵᬻ ᜓᝢ ᬩഒ፾ȋଡ଼
ᑎᓻᚓᇋᴩpp.71ź72ǽȾɂȈ֪ᬩՒɆ֪ۦɁ઩߳Ⱦȷȗȹɂᴩնכɗն܏Ɂ๊ӦɥᣮȪȹ֪ᬩɁɕȷ᚜ষɥ
৞ȫ՘ɞȦȻȟȺȠɞɛșȾȬɞǿɑȲᴩᩋᝩՒɆᅽᝩɁഒ௽ȾȝȗȹɂᴩƋᴩƎᴩƏՒɆƏ ȽȼɁ֪ᬩɥ
˹॑Ⱦ઩߳ȬɞȦȻȉᴥɬʽʊ˂ʳɮʽ᥂ᴷኂᐐᴦȻȕɞǿȻɕȬɟɃȈ֪ᬩՒɆ֪ۦɁ઩߳ȉɂȈƋᴩƎᴩ
ƏՒɆƏ7ȽȼɁ֪ᬩɁ઩߳ȉȻᅽፅᄑȾፀɆȷȤȹᐎțȹȪɑȗȟȴȳȟᴩ୫᥂ᇼޙᅁᴥ2017ᴦպȾȝȗȹ
ɕȈ֪ۦɁ઩߳ȾछȲȶȹɂ～ȉȻȈՒɆ֪ۦȉɁ୫᜘ȟҭ᪍ȨɟȈ֪ᬩɁ઩߳ȾछȲȶȹɂ～͏˩պȉȻᴩ
նכɗն܏Ɂ๊ӦɥᣮȪȹ֪ᬩпᓐɁ᚜ষɥ৞ȫ՘ɞȦȻȻᴩᩋᝩՒɆᅽᝩɁ௽ȾȝȗȹɂƋᴩƎᴩƏՒɆ
Ə7Ɂ֪ᬩȽȼɥ˹॑Ⱦ઩߳ȬɞȦȻȟऀȠፖȠᣖɌɜɟȹȗɞǿ
2ᴦ ͏˩ᴩ4ȷɁ̜΍ȟȦɟɑȺଡ଼ᑎᩜΡɁ᫆ᝒȾૡᢐȨɟȲǿ
 ෹ႎձᴥ2006ᴦȈɽ˂ʓɥ৞ȫȹඟș～Ȇʝʴ˂ʠȇᴥబటቘˢͽ᜽ˁͽ௽ᴦɥጨయȾȉȊଡ଼ᑎᬩഒ ߴޙ࿂ȋ
ᬩഒ̅Փᇋ Ȇᴷʝʴ˂ʠȇȺɁȈ୫ኮඟכศȉɁᝢ஥ɁȕȻᴩ഍ɔȹᅽȗ୫ቛȺȕɞȟᴩʨɮʔ˂ɽ˂ʓȾᅔ
ᄻȪȹਖ਼ɥΈȶȹ֪ᬩɁ᚜ষɥ৙ឧԇȬɞ஁ศɥ૬ಘȪȲǿ
 ෹ႎձᴥ2007ᴦȈʫɮʂʭ˂Ȼʨɮʔ˂ɥඟȗґȤɞȉȊଡ଼ᑎᬩഒ ߴޙ࿂ȋᬩഒ̅Փᇋᴷʫɮʂʭ˂ɽ˂ʓɃ
ȞɝȺ໮܏ȨɟɞȆȕɝȟȻș ȨɛșȽɜȇᴥࠞࡺצ̿ͽ᜽ˁᇩႎ֪ᇶފͽ௽ᴦȟᴩȽȯȈ௠ȗᬭȠȉȻފȼ
ɕȲȴȾ৞ȫȨȮȹȗȲɁȞᴩȨɑȩɑȽ໮܏ȻᐱȠ෗ɌɞȦȻȞɜᜓȠ஥ȞȪȲǿඟ᜽Ɂ৙֞ȞɜۦɁᬩ
ᓨɥขްȬɞɃȞɝȺɂȽȢᴩͧ܏Ɂ֪ᬩɥᐱȠ՘ȶȹ໮܏Ȭɞ᥾ᛵॴɥᣖɌȲǿ
 ෹ႎձ Ȑˁ፾ᪿᴷᯚᬳˢˁঐᅺျӏȑᴥ2010ᴦȈ֪ᬩɁᬭȠˁͲᬩɁᬭȠȉȊߴ̡ ଡ଼ᑎ੫ᚓȋߴޙᮁ Ȇᴷ᫽ȞȾ
ɀɓɟȇᴥණ̢րފͽ᜽ᴬʟɳʃʉ˂ͽ௽ᴬ๕ႎϧඒ᤼፾௽ᴦ֪ᬩՒɆ֪ۦɁᬭȠɁᏩȪȨɥᴩͶпͶȺ৞ȫ
՘ɞޙ᏿ɗᴩஉऺɥୈțɞͲᬩɁᬭȠɥᴩᬩɁ᥾ȽɝɗʢᬩᜤհɁျᜓȻцȾ৞ȫ՘ɞޙ᏿ɋɁʜʽʒȻɬ
ɮʑɭɬɥᇉȪȲǿ
 ෹ႎձ Ȑˁ፾ᪿᴷแႎඩ̅ˁᩋែࡺᇑފȑᴥ2011ᴦȈ֪ᬩɁᏩȪȨɥ৞ȫȹඟȝșᴥඟכˁᨺ᠈ᴦȉȊߴ̡ ଡ଼ᑎ
੫ᚓȋߴޙᮁ Ȇᴷ᫽ȞȾɀɓɟȇȆȕɝȟȻș ȨɛșȽɜȇɥ΍Ⱦᴩ௽৊ɥႆȞȪȲ᚜းɁࡾ܁ᴩ९ȗɗ৙َ
ɥધȶȹඟșޙ᏿ɋɁʜʽʒȻɬɮʑɭɬɥȈ֪ᬩͶ଩ȉɗȈƎ࣊Ɂ֪ᬩɁᰀӌȉɥᅺɞȦȻȽȼȺᇉȪȲǿ
3ᴦ ͜ᗵ᝚ᴥ2013ᴦȊඟכଡ଼యᴥͲޙࢳଡ଼ᇼႊَంૡᢐ219௽ᴦȾȝȤɞዊ஧ͧ܏ឪɁ࿑ौȻϿտź˿ȾȈ˿ᛵ˧
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ǽటሟȺɂᴩඟכɗبഒȺɁ֪ᬩɁ઩߳ȾᅔᄻȪȹᴩߴޙಇᬩഒɁଡ଼࢙ႊ઩߳ంˁͧ܏፾ȺпޙࢳɁ
ଡ଼ᇼంଡ଼యɥകᜊȬɞǿɽ˂ʓʗ˂ʪ 4ᴦȟ͇ȮɜɟȲͧ܏፾Ɂዊ஧ͧ܏ឪɥɕȻȾᴩ˿ ᛵ˧֪ᬩᴥƋᴩ
ƎᴩƏᴦȾา᛾ȪȷȷᴩޙࢳɥᣜȶȲଡ଼యɁϿտɗץᭉȾᐎߔɥӏțᴩးᚐଡ଼ᇼంюȺɁ֪ᬩȾᩜȬ
ɞଡ଼యɁՖᪿȻᤣ੻Ɂժᑤॴɥ૘ɞǿȨɜȾᴩɽ˂ʓʗ˂ʪɥɕȻȾȪȲʑ˂ʉɁґ౏Ȟɜᴩ֪ᬩɁ
ᬭȠȾ৙ឧɥտȤȈͧ܏ɥᐱȗȹȉ5ᴦ᚜းȬɞᑤӌɥᯚɔɞȲɔȾᴩ˿ᛵ˧֪ᬩ͏۶Ɂ֪ᬩᴥȻȢȾ
ᩋᝩɁ௽Ɂᅽ˧֪ᬩᴦɥֆɓ௽ɥ઄ҋȪȹ઩߳Ɂ஁ᣩɥ૘ɞɕɁȺȕɞǿ
ᴯᴫᬩഒଡ଼ᇼంଡ଼యɁᝩ౼Ⱦȷȗȹ
²®±ǽး٣ɁਾȟّȾȝȤɞᬩഒଡ଼ᇼం
ǽబ෹ᴥ2012ᴦɂᴩߴޙಇଡ଼׆Ɂᬩഒᇼଡ଼ᇼంɁΈႊ࣊ȾȷȗȹȈ9ҾɁଡ଼࢙ȟȊɎȻɦȼȬɌȹȋ
ɑȲɂȊɎɏȋଡ଼ᇼంȾภȶȹଡ଼țȹȗɞȉȻڨ֖Ȫȹȗɞ 6ᴦǿˢ஁ᴩᬩഒᇼଡ଼ᇼంɂ୫᥂ᇼޙᅁɁ
೫ްɥՙȤȲAˁBɁ2ᇋ 7ᴦȾɛȶȹ2017ࢳ࣊Ⱦɂᴩ6,532,791ёᴩ2018ࢳ࣊Ⱦɂᴩ6,521,220ёᴥҰ
ࢳ෗11,571ёƢᴦȟ᫗ᛵୣȻȪȹ૗੻Ȩɟȹȗɞ 8ᴦǿȦȦȺɂᴩޙ᏿઩߳Ɂ᪨Ⱦଡ଼࢙ȟΈșȻᐎțɜ
ɟɞଡ଼࢙ႊ઩߳ంˁͧ܏፾ɥᝩ౼ߦ៎ȻȪȲǿ
²®²ǽᝩ౼Ⱦȷȗȹ
ᴥƕᴦᝩ౼ߦ៎ ᴷ  Aᇋᴥ2015ᴦȊߴޙႆɁᬩഒ1ᵻ 6 ଡ଼࢙ႊ઩߳ం ͧ܏፾ȋп6ё
 Bᇋᴥ2015ᴦȊᬩഒɁȝȢɝɕɁ1ᵻ 6 ଡ଼࢙ႊ઩߳ం ͧ܏፾ȋп6ё
֪ᬩȉȻȈࡿਖ਼܏ศȉȾᅔᄻȪȹźȋڙဝ۾ޙ጗ᛵǽଡ଼ᑎޙ᥂ᴩ62(2)ᴩpp.51ź60
4ᴦ chord nameȐዢȑʂʭʄᬩഒȺႊȗɞ֪ᬩɁႩᜤศǿಏᬩɥɮɸʴʃᬩջȺᜤȪᴩᩋˁᅽɁ˧֪ᬩᴩˤɁ֪
ᬩȽȼɁ΍ɥᴩȰɟȱɟmaj.ᴥႩȬȦȻɕȕɞᴦᴩm.(min.)ᴩ7ȽȼȻծȾຍțɞǿ΍țɃCmaj.ᴩ
Cm(Cmin.)ᴩC7Ƚȼǿ1977Ȋ୿ᬩഒᢷъ ഒ᝙ȋᬩഒ̅Փᇋᴩp.216
5ᴦ ୫᥂ᇼޙᅁᴥ2008ᴦp.24ᴩp.27ᴩp.39ᴩp.42ᴩp.55ᴩp.58ՒɆpp.71ź72ȾɂᴩȈ̠ȗɁ～˹Ⴉ～ͧ܏ɥᐱȗȹᴩ
ۦɥնɢȮȹඟșȦȻᴬᬩɥնɢȮȹ໮܏ȬɞȦȻȉȻᴩͧ ܏ȾᅔᄻȪȲ᚜းɁ੫ᑤɁᑎ਽ȟᣖɌɜɟȹȗɞǿ
Ȉ֪ᬩՒɆ֪ۦɁ઩߳ȉȾȷȗȹնכɗն܏Ƚȼյۦ᥂ᩖɗഒبᩖ͏۶Ⱦᴩͧ܏Ɂ֪ۦᄑȽᬭȠɥ֞ɢȶȲɝ
֪ᬩɁᏩȪȗᬭȠɥ֞ɢȶȲɝȪȹᴩៈȞȽ᚜းȻȽɞɛș઩߳ɥࡾ܁ȬɞȦȻɕᐎțɜɟɞǿ
6ᴦ బ෹๷ފᴥ2012ᴦȈ2ଡ଼ᇼంɁΈႊ࣊࿡มǽ2ź1ଡ଼ᇼంɁΈႊလȉȊᬩഒᇼଡ଼ᑎȻଡ଼ᇼంźଡ଼࢙ȾȻȶȹɁᬩഒ
ᇼଡ଼ᇼంȋᬩഒଡ଼ᑎ޴ᡇʂʭ˂ʔʵȺڨ֖ȪȹȗɞȻȦɠȾɛɞȻᴩŽߴޙಇଡ଼࢙ɂᴩଡ଼ᇼంΈႊလᴥ60～
80%ᴦȟ53%Ȼఊɕ۹ȢᴩፖȗȹΈႊလᴥ80～100%ᴦȟ36.2%Ⱥᴩ9ҾɁଡ଼࢙ȟȈɎȻɦȼȬɌȹȉɑȲɂ
ȈɎɏȉଡ଼ᇼంȾภȶȹଡ଼țȹȗɞȻኌțȹȗɞǿž޴᪨Ɂᝩ౼ɂ2006ࢳ9ఌȾᤖɞǿ
7ᴦ Aᇋɂଡ଼ᑎᓻᚓᇋᴩBᇋɂଡ଼ᑎҋ࿂ᇋȺȕɞǿAᇋˁ BᇋȻȪȲɁɂ͢ᇋջɁ྄᫆ɥᤧȤɞȲɔȺȕɞǿȽȝᴩ
టሟɁю߁ɂ˵ᇋɥ෗ᢎ೫᜞ȬɞɕɁȺɂȽȗǿ
8ᴦ ຝᣃୡձᴥ2018ᴦȈሗᄻҝ᫗ᛵୣȉȊю۶ଡ଼ᑎȋቼ6638հȾɛɞȻᴩ2017ࢳ࣊Aᇋ4,672,158ёᴥ71.5%ᴦᴬ
Bᇋ1,860,633ёᴥ28.5%ᴦᴩ2018ࢳ࣊Aᇋ4,664,687ёᴥ71.5%ᴦᴬ Bᇋ1,856,533ёᴥ28.5%ᴦǽ
 ᴧ᫗ᛵୣɂߵފԇɁȲɔпͶȾນߵȪȹȗɞȟᴩ2ᇋɁ෗လɂ۰ɢȶȹȗȽȗǿ
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ǽటᆅሱɁᝩ౼ߦ៎ɥଡ଼࢙ႊ઩߳ంȾᜫްȪȲျႏɂᴩյޙࢳ100˥̷ͺɝɁз቟ȬɌȹȾᚐȠຝȶ
Ȳ2ᇋɁଡ଼ᇼంȾภȶȹߴޙಇଡ଼׆Ɂ9Ҿȟଡ଼țȹȗɞȻȦɠȞɜᴩ઩߳ంȈͧ܏፾ȉᴥȕɞȗɂȰ
ɟȾໄȫȲCDᬩໃᴦɥ઩߳ȾछȲȶȹႊȗȹȗɞȻᐎțȲȞɜȺȕɞ 9ᴦǿ
ᴥƖᴦᝩ౼ߦ៎௽ᴷAᇋȈͧ܏፾ȉп6ёૡᢐ௽296௽˹ᴩዊ஧ͧ܏ឪɁȕɞ160௽
 BᇋȈͧ܏፾ȉп6ёૡᢐ௽280௽˹ᴩዊ஧ͧ܏ឪɁȕɞ180௽
ǽటᆅሱɁᝩ౼ߦ៎௽ɥଡ଼࢙ႊ઩߳ంˁͧ܏፾ˁዊ஧ͧ܏ឪȻȪȲɁɂᴩඒɁျႏȾɛɞǿ
ᴥɬᴦǽɢɜɌșȲɗஓటաមᴩՎᐎ௽͏۶Ⱦɽ˂ʓʗ˂ʪȟ͇Ȥɜɟȹȗɞዊ஧ͧ܏ឪȾɂᴩյ
ଡ଼ᇼంɁ፾ᪿᐐɗ፾௽ᐐɁ֪ᬩ͇ȤɁ৙َȟ஥ᆬȾᇉȨɟȹȗɞȻᐎțɜɟɞ 10ᴦǿ
ᴥɮᴦǽଡ଼ᇼంȾɛȶȹ፾௽ȟႱȽɞ௽ɕֆɔᴩඟכɗبഒɁ๊ӦɁ᪨ᴩз቟ȟᐝȾȬɞᬩഒɗͧ
܏ɂᴩଡ଼ᇼంໄચɁͧ܏ឪɕȪȢɂɽ˂ʓ᣹ᚐȟպȫ઩߳ႊCDɁᬩໃȻ९ɢɟɞǿ
ǽඒȾᴩȈᝩ౼ߦ៎௽Ɂ͢ᇋҝˁޙࢳҝґࢎ᚜ȉɥᇉȬǿ
᚜ź±ǽᝩ౼ߦ៎௽Ɂ͢ᇋҝˁޙࢳҝґࢎ᚜
Aᇋ ૡᢐ௽ୣ ዊ஧ͧ܏௽ୣ Bᇋ ૡᢐ௽ୣ ዊ஧ͧ܏௽ୣ
1ࢳ  52  32 1ࢳ  60  40
2ࢳ  47  29 2ࢳ  51  31
3ࢳ  47  27 3ࢳ  46  30
4ࢳ  51  25 4ࢳ  45  26
5ࢳ  51  24 5ࢳ  42  26
6ࢳ  48  23 6ࢳ  36  27
᜛ 296 160 ᜛ 280 180
²®³ǽᝩ౼ᬱᄻɁᜫް
ǽ᚜1Ȉዊ஧ͧ܏௽ȉɥ͏˩Ɂᬱᄻ①～ḯȺ2ᇋȾґȤȹյޙࢳᴥ஡ᬲᴦȾɢȲȶȹᝩ౼ȪȲǿ
9ᴦ ଡ଼࢙ႊ઩߳ంɂޙࢳҝȾ઩߳ంᴥᆅሱ፾ᴩ޴ᡇ፾ᴩͧ܏፾ᴦᴩ઩߳ႊCDᴩᨺ᠈ႊCDᴩᬩഒૌഈୈ૵DVDȽ
ȼȟȕɝᴩʅʍʒɑȲɂґۨȺյࢍ႔రଡ଼ᑎ݃׆͢ɗյޙಇտȤȾɁɒ៧ۨȨɟȹȗɞǿ೫ްɂȽȗǿᏲө
ȺȽȗȦȻɗյಇ̙አౕюȺɁ᠔оɁȲɔଡ଼ᇼంɁɛșȾঝᄒȻɂȽɜȽȗး࿡ȟȕɞǿ
10ᴦ ዊ஧ͧ܏ឪɥֆɓૡᢐ௽ȾࢃᴥAᇋᴷ 54.1%ᴩBᇋ64.3%ᴦȟȕɞɁɂᴩAᇋȺɂȈͧ܏ឪȉȾɁɒȈዊ஧ͧ܏ȉ
ȟ͇ȤɜɟᴩȈᨺ᠈៾୳ȉȈՎᐎ௽ȉȾɂ͇ȤɜɟȹȗȽȗȲɔȺȕɞǿˢ஁ᴩBᇋɂᴩȈటͧ܏ᴥͧ܏ឪᴦȉ͏
۶ȾɕȈɶɮʓʞɬʘᴥʃɽɬᴦȉȾɽ˂ʓʗ˂ʪȟ͇ȨɟȹȗɞɁȺᴩȦɟɜɥֆɔґ౏Ɂߦ៎ȻȪȲǿȽȝᴩ
ȈՎᐎഒឪȄՎᐎଡ଼యȅȉɂˢ᥂ɥ᪍ȠAᇋպറɽ˂ʓʗ˂ʪɂ͇ȤɜɟȹȗȽȗǿȈሉᝩഒឪȉȾȷȗȹɂ˵
ᇋȻɕȾᅁȗȲǿ
ߴޙಇȾȝȤɞ֪ᬩ઩߳ଡ଼యȾᩜȬɞᆅሱ
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΍ź±ǽȈᝩ౼ᬱᄻɁᜫްȉAᇋᴷ1ࢳႆଡ଼యȞɜ
No. ḧ௽ᄻᴥ1ࢳႆᴦ Ḩઍފ ḩᝩॴ Ḫߴኮୣ ḫюୣ Ḭɽ˂ʓȻୣ ḭሗ᭒ Ḯ϶ᐎ ḯ֪ᬩ᣹ᚐ
1A01 ȴɘșɝȶɊ 2/♩ D 12 0 0 0 D/G/A ƋƎƏ
1A02 ȦȗɁɏɝ 3/♩ C 16 0 0 0 C/F/G ƋƎƏ
ǽ΍ź1ᴷḧ～Ḫɂᴩ௽Ɂژటষڨǿḫ～ḭɂᴩ˿ᛵ˧֪ᬩ͏۶Ɂ֪ᬩᴥᩋᝩɁ௽ȺȕɟɃᅽ˧֪ᬩᴷ
ʨɮʔ˂ɽ˂ʓȽȼᴦɥֆɓ௽ǿḮḯɂᴩ˿ᛵ˧֪ᬩȽȼȟ˿ȾΈɢɟȹȗɞ௽Ⱥȕɞ 11ᴦǿ
ᴧᝩ౼ፀ౓Ɂпˢᜄɂᴩ៾୳ȻȪȹࢊఞȾૡᢐȪȲǿ
　① Ȍ௽ᄻȍᴷ ዊ஧ͧ܏ឪȾɽ˂ʓʗ˂ʪȟȕɞ௽ɁɒɥᇉȪȲǿ௽Ɂґ᭒ɂȐ΍ȑȊȴɘșɝȶɊȋ
ɁҰȾᜤȪȲႭհȈ1A01ᴥ1ࢳႆଡ଼ᇼంᴬ Aᇋᴬ 1௽ᄻᴦȉȺ᚜ȪȲǿ
ǽḨ ȌઍފȍᴷȐ΍ȑ4ґɁ2ઍފɂȈ2/♩ȉɁɛșȾ᚜ᜤȪȲǿ
ǽḩ Ȍᝩॴȍᴷ ᔐ᝙Ⱥ᚜ᜤǿȐ΍ȑʙᩋᝩɂȈCȉɁɛșȾ۾୫ޏɁɒȺᴩʙᅽᝩȾɂȈCmȉɁɛș
Ⱦߴ୫ޏȺȈmᴥʨɮʔ˂ᴦȉɥоɟȲǿ
ǽḪ Ȍߴኮୣȍᴷ ඟכ௽ᴥ఍ኮඟ௽ᴦȾȷȗȹɂҰ܏᥂ґɥᅁȠ1ႭɁඟ᜽ɁɒȻȪȲǿبഒ௽Ⱦȷ
ȗȹɂҰ܏ˁᩖ܏ˁऻ܏ɥֆɔȲпߴኮୣɥᇉȪȲǿ
ǽḫ Ȍюୣȍᴷ ˨ᜤȈߴኮୣȉɁșȴᴩ˿ᛵ˧֪ᬩ͏۶Ɂɽ˂ʓʗ˂ʪɁҋးୣɥᇉȪȲǿȐ΍ȑ
1Dmᴥ1A20ȆȱșȨɦȇʢᩋᝩᴦǿͯȪᴩߴኮɥɑȲȗȺպȫɽ˂ʓȟፖȢکնɂ୥ျɁ᥆ն˨
Ȉ1ȷȉȻୣțȲǿ
ǽḬ Ȍɽ˂ʓȻୣȍᴷ ᩋᝩɁکնᴩ˿ᛵ˧֪ᬩɁɒɁҋးɥȈ0ȉȻȪȲǿȰɟ͏۶ɂɽ˂ʓʗ˂ʪȻ
ҋးୣɥᇉȪȲǿͯȪᴩ୥ျɁ᥆ն˨ᴩȈG7ȉȽȼᴩʅʠʽʃᴥ7thᴦɽ˂ʓɂȬɌȹȈGȉȻȪ
ȹѿျȪȲǿɑȲᴩȈGdimȉȈGsusȉȈG6ȉȽȼɕպറȾȈGȉȾɑȻɔȲǿᴥȪȲȟȶȹ֪ᬩᜤ
հȈƏ7ȉȾछȲɞɽ˂ʓʗ˂ʪɕȈƏȉȾֆɔȲǿơḭḮɕպറǿᴦ
ǽḭ Ȍሗ᭒ȍᴷ ௽˹ȾҋးȬɞɽ˂ʓɁሗ᭒ୣɥȐ΍ȑḬɁȈ2Am/1EmȉơḭȺɂȈ2ȉɁɛșȾᇉ
ȪȲǿ
ǽḮ Ȍ϶ᐎȍᴷȈƋᴩƎᴩƏՒɆƏ7ȉȈƋᴩƏՒɆƏ7ȉȈʓʍʤʵˁʓʩʔʽʒᴥ5࣊Ɂ5࣊Ɂ֪ᬩᴦȉ
Ɂɒȟֆɑɟɞ௽Ⱦȷȗȹᴩɽ˂ʓʗ˂ʪɥᇉȪȲǿ
ǽḯ Ȍ֪ᬩ᣹ᚐȍᴷȈƋᴩƎᴩƏՒɆƏ7ȉɁ֪ᬩȟֆɑɟɞ௽ɥȈƋƎƏȉᴥ͏˩պȫᴦȻȪȲǿȈƋᴩ
ƏՒɆƏ7ȉɁ֪ᬩȟֆɑɟɞ௽ɥȈƋƏȉᴥ͏˩պȫᴦȻȪȲǿպȫᝩȺ˿ᛵ˧֪ᬩ͏۶Ɂ֪ᬩ
ȟֆɑɟɞ௽ɁșȴᴩȻȢȾʓʍʤʵˁʓʩʔʽʒȟֆɑɟɞ௽ɥȐ΍ȑȈ1A19ȆȝȷȞȗȕɝ
ȨɦȇDᴥʕᩋᝩᴦȈ1EȉơȈƌᴥVᴦȉɁɛșȾᇉȪȲǿȽȝᴩᅽᝩɁ௽ȾȷȗȹɂᴩȐ΍ȑȈ1A11
ȆșɟȪȗɅȽɑȷɝȇȉơȈƋƎƏᅽᝩȉɁɛșȾᇉȪȲǿ
11ᴦ ˿ᛵ˧֪ᬩɂᴩƋᴩƎᴩƏɁ֪ᬩᜤհȺ᚜ȨɟɞǿƏ7ɂᴴ thɽ˂ʓȺȕȶȹ˿ᛵ˧֪ᬩȾɂֆɑɟȽȗǿȦ
ȦȺɂᴩΠ޲˨ȈƏՒɆƏ7ȉɥȈƏȉȻȪȹɅȻȢȢɝȾᐎțȹȗɞǿ
ź 68 ź
ջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿ
ᴰᴫᝩ౼ፀ౓Ⱦȷȗȹ
³®±ǽᝩ౼ፀ౓Ɂകᜊ
᚜ź²ǽᝩ౼ፀ౓Ɂകᜊ
Aᇋ ௽ᄻୣ ƋƎƏ͏۶ɥֆɓ ˿ȾƋƎƏ
A1ࢳ 32 13 19
A2ࢳ 29 13 16
A3ࢳ 27 20  7
A4ࢳ 25 16  9
A5ࢳ 24 20  4
A6ࢳ 23 20  3
Bᇋ ፱௽ୣ ƋƎƏ͏۶ɥֆɓ ˿ȾƋƎƏ
B1ࢳ 40 20 20
B2ࢳ 31 18 13
B3ࢳ 30 23  7
B4ࢳ 26 19  7
B5ࢳ 26 23  3
B6ࢳ 27 25  2
᚜ź³ǽͧ܏ȾΈɢɟɞ֪ᬩɁϿտ
ǽґ᭒Ɂፀ౓ᴩ᚜ź2ɁɛșȾȽȶȲǿᝩ౼ḫḬḭȞɜȈƋƎƏ͏۶ɥֆɓȉᴥȻȢȾᩋᝩȺʨɮʔ˂ɽ˂
ʓȟֆɑɟɞᴦ௽ɂᴩᴾᇋȺɂ13～20௽ᴥޙࢳࢲ٫17௽ᴦᴩᴿᇋȺɂ19～25௽ᴥպࢲ٫21.3௽ᴦ
ȺȕȶȲǿ
ǽˢ஁ᴩᝩ౼ᴥḬḭᴦḮḯȞɜᴩȈ˿ȾƋƎƏȉɁ֪ᬩȟΈɢɟȹȗɞ௽ɂᴩᴾᇋȺɂ3～19௽ᴥޙ
ࢳࢲ٫9.7௽ᴦᴩᴿᇋȺɂ2～20௽ᴥպࢲ٫8.7௽ᴦȺȕȶȲǿ
ǽ᚜ź3ȞɜᴩȈƋƎƏ͏۶ɥֆɓȉ௽ɂᴩ˵ᇋȻɕࢲ٫ɁϏɥ˨˩ȾɎɏ൐ɃȗȻ᛻ɜɟɞȟᴩȈ˿
ȾƋƎƏȉɁ௽ɂᴩᯚޙࢳȾȽɞȾȪȲȟȗ˵ᇋȻɕծᑈ˩ȟɝȻȽȶȹȗȲǿͲޙࢳȺᴾᇋɂ19
௽Ȼ16௽ᴩᴿ ᇋɂ20௽Ȼ13௽ȺȕɞɁȾߦȪȹᴩ֪ ᬩ઩߳ȟ੥ɢɟɞᯚޙࢳȺᴩᴾ ᇋɂ4௽Ȼ3௽ᴩ
ᴿᇋȺɂ3௽Ȼ2௽ȻȽȶȹȗȲǿ
³®²ǽȈ˿ȾƋƎƏȉȟΈɢɟȹȗɞ௽Ɂґ᭒
ǽȈ˿ȾƋƎƏȉᴥᩋ˧֪ᬩᴦɁɒȺͧ܏ȟͽɜɟȹȗȲɁɂᴩᴾᇋȺɂп160௽˹58௽ᴥ36.3%ᴦᴩ
ᴿᇋȺɂп180௽˹52௽ ᴥ28.9%ᴦȺȕȶȲǿ
ǽȨɜȾᝊȪȢȈƋƎƏɁɒȉȟΈɢɟȹȗɞͲޙࢳɁ௽ɥпޙࢳȻ෗ɌɞȻᴩᴾ ᇋȟ20௽ᴥ62.5%ᴦᴩ
ᴿᇋȟ17௽ᴥ65.4%ᴦȻȽȶȲǿ
ǽɑȲᴩպറȾȈƋƏɁɒȉɥ᛻ɞȻᴩᴾᇋȟ12௽ᴥ66.7%ᴦᴩᴿᇋȟ10௽ᴥ62.5%ᴦȻȽȶȲǿ
ߴޙಇȾȝȤɞ֪ᬩ઩߳ଡ଼యȾᩜȬɞᆅሱ
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³®³ǽȈƋƎƏ͏۶Ɂ֪ᬩɥֆɓ௽ȉɁґ᭒
᚜źµǽȈƋƎƏ͏۶Ɂ֪ᬩɥֆɓ௽Ɂґ᭒ȉ
Aᇋ ƋƎƏ͏۶ɥֆɓ ᴮȷ ᴯȷ ᴰȷ ᴱ͏˨ Bᇋ ƋƎƏ͏۶ɥֆɓ ᴮȷ ᴯȷ ᴰȷ ᴱ͏˨
A1ࢳ  13  9  3  0  1 B1ࢳ  20  6  9  2  3
A2ࢳ  13  6  6  1  0 B2ࢳ  18  8  5  5  0
A3ࢳ  20  5  4  9  2 B3ࢳ  23  6 11  3  3
A4ࢳ  15  5  4  5  1 B4ࢳ  18  7  4  5  2
A5ࢳ  20  7  2  5  6 B5ࢳ  23  5  6  4  8
A6ࢳ  20  6  5  5  4 B6ࢳ  25  2  7  8  8
ն᜛ 101 38 24 25 14 ն᜛ 127 34 42 27 24
ǽȈƋƎƏ͏۶Ɂ֪ᬩɥֆɓȉȺͧ܏ȟͽɜɟȹȗȲɁɂᴩᴾᇋȺɂ102௽ /160௽ᴥ63.8%ᴦᴩᴿᇋȺ
ɂ128௽ /180௽ᴥ71.1%ᴦȺȕȶȲǿ᚜ź4ȾȕɞȈƏɁ̡࣊ͅȉɥնɢȮɞȻᴩȰɟȱɟ110௽ᴥ68.8%ᴦᴩ
138௽ᴥ76.7%ᴦȻȽɞǿ֪ᬩɥͧșଡ଼యпͶɁ7ҾȟژటᄑȽ֪ᬩ᣹ᚐȾȗȢɜȞɁᬭȠɁႱȽɞ
֪ᬩȟӏțɜɟȹ௽ȟͽɜɟȹȗȲȦȻȾȽɞǿ
ǽᝩ౼ᬱᄻḩȌᝩॴȍȻḬȌɽ˂ʓȻୣȍɁᩜΡȞɜᴥҋးୣᴦɂᴩ͏˩ɁɛșȾȽȶȲǿ
ǽᴾᇋᴷ Ȉᵁơᵂᵪᴩᵃ ơᵄᵪᴩᵀ ơᵁᵪᴩᵄ ơᴾᵪȉȽȼȈƋɥֆɓᩋ˧֪ᬩ 12ᴦơƌȉᴥ29ᴦᴩȈᵃơ
ᵁᵪᴩᵀ ơᴾᵪȉȽȼȈƋɥֆɓᩋ˧֪ᬩơƐȉᴥ6ᴦᴩȈᵃơᴾᵪᴩᵀ ơᵂᵪȉȽȼȈƋơƍȉ
ᴥ2ᴦᴩȈᵄơᵀᵪȉȈƋơƎȉᴥ1ᴦǿ
ǽᴿᇋᴷ ᴥɽ˂ʓɂᅁȢᴦȈƋɥֆɓᩋ˧֪ᬩơƌȉᴥ22ᴦᴩȈƋɥֆɓᩋ˧֪ᬩơƐȉᴥ10ᴦᴩȈƋơƍȉ
ᴥ0ᴦᴩȈƋơƎȉᴥ2ᴦǿ
ǽȈƋɥֆɓᩋ˧֪ᬩơƌȉɁ֪ᬩ᣹ᚐȟᴩᴾᇋᴥ76.3%ᴦᴩᴿᇋᴥ64.7%ᴦȺᴩ2ᇋȻɕȾ1ࢳႆȾɂ
յ6௽ȕȶȲǿɑȲᴩȈƋɥֆɓᩋ˧֪ᬩơƐȉɂᴩȰɟȱɟᴥ15.8%ᴦᴩᴥ29.4%ᴦȺȕȶȲǿȈƋɥ
ֆɓᩋ˧֪ᬩơƌȉȻȈƋɥֆɓᩋ˧֪ᬩơƐȉᴩ2ȷɁ֪ᬩ᣹ᚐɥնɢȮɞȻᴩȰɟȱɟᴥ92.1%ᴦᴩ
12ᴦ ᩋ˧֪ᬩᴥȗɢəɞȈʫɮʂʭ˂ɽ˂ʓȉᴦȞɜᴩƌɗƐȽȼᅽ˧֪ᬩᴥʨɮʔ˂ɽ˂ʓᴦɋɁ֪ᬩ᣹ᚐȟᚐ
ɢɟɞǿ௽Ⱦ฻ᕶȲ৞ȫɗᴩȴɚȶȻȪȲ᪒फɥӏțɞӛ౓ȟȕɞȻȨɟɞǿ
᚜ź´ǽȈ˿ȾƋƎƏȟΈɢɟȹȗɞ௽Ɂґ᭒ȉ
Aᇋ ˿ȾƋƎƏ ƋƎƏɁɒ ƋƏɁɒ ƏɁ̡࣊ͅ Bᇋ ˿ȾƋƎƏ ƋƎƏɁɒ ƋƏɁɒ ƏɁ̡࣊ͅ
A1ࢳ 19 11  7 1 B1ࢳ 20  9  7  4
A2ࢳ 16  9  5 2 B2ࢳ 13  8  3  2
A3ࢳ  7  2  4 1 B3ࢳ  7  4  3  0
A4ࢳ  9  5  2 2 B4ࢳ  7  4  1  2
A5ࢳ  4  3  0 1 B5ࢳ  3  1  0  2
A6ࢳ  3  2  0 1 B6ࢳ  2  1  1  0
ն᜛ 58 32 18 8 ն᜛ 52 27 15 10
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ջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿ
ᴥ94.1%ᴦȺȕȶȲǿ
ᴱᴫյᝩ౼ፀ౓Ɂ௽ᄻ૬ᇉ
´®±ǽȈƋƎƏɁɒȉɁ௽Ⱦȷȗȹ
ǽȈƋƎƏɁɒȉɁ௽ୣȻ௽ջɁյޙࢳҝɂᴩ᚜ź6ɁɛșȾȽȶȲǿAᇋɂ32௽ᴩBᇋɂ27௽Ⱥȕȶ
ȲǿȆ܀ޏȇȺᇉȪȲɕɁɂᴩ2ᇋȾцᣮȬɞ௽ȺȕɞǿᅽᝩɁ௽ɂᴩпͶȺȆșɟȪȗɅȽɑȷɝȇ
ȆᔳڌɁఌȇɁ2௽ȺȕȶȲǿ
᚜ź¶ǽȈƋƎƏɁɒȉɁ௽ୣȻȆ௽ջȇ
ޙࢳ Aᇋ௽ୣ ƋƎƏɁɒ௽ջ
Bᇋ
௽ୣ ƋƎƏɁɒ௽ջ
1ࢳ 11
ȆȦȗɁɏɝȇȆșɒȇȆɅɁɑɞȇȆȠɜ
ȠɜɏȪȇȆȲȽɃȲȨɑȇȆșɟȪȗɅ
ȽɑȷɝȇᴥᅽᝩᴦȆȴɘșɝȶɊȇȆȹȻ
ȹȺȕȗȨȷȇȆȽȞɛȪȇȆȦȗȿɁʨ˂
ʋȇȆȝȪɚșȟȷȇ
9
ȆȦȗɁɏɝȇȆșɒȇȆɅɁɑɞȇȆȠɜ
ȠɜɏȪȇȆȲȽɃȲȨɑȇȆșɟȪȗɅ
ȽɑȷɝȇᴥᅽᝩᴦȆɗȡȨɦəșɆɦȇȆɔ
ȳȞɁȟȶȦșȇ*ȆȲȠɆȇ
2ࢳ 9
ȆߴȡȷɀȇȆɂɞȟȠȲȇȆȲȿȠɁȲȗ
ȦȇȆȞɏȴɖȇȆᘖɁȦțȇȆ۵ஓȇȆȻ
ɦɏɁɔȟɀȇȆʁʭʦʽȳɑȇȆɂɞɁ
ɑȠɃȇ
8
ȆȦȡȷɀȇȆயȟȠȲȇȆɇɚɦɇɚȦʷʍ
ɹʽʷ˂ʵȇȆȞțɞɁȟȶȪɚșȇȆɬ
ʽʊʵɽɁඟȇȆʬ˂ʕʽɺˁ ʋʭʋʭʋʭȇ
3ࢳ 2 ȆயɁߴࡺȇȆəɝȞȧɁඟȇ 4 ȆȦɁࠞбɞȇȆəȞȗȽɑȠɃȇȆȮȗȫɖɁᚐ᣹ȇȆѧȨɦᴩȨɛșȽɜȇ
4ࢳ 5 ȆɕɒȫȇȆɒȞɦɁᓹȨȢȝȞȇȆފȼɕɁ˰ႜȇȆȮȗȢɜɌȇȆѧɁඟȇ 4
ȆɕɒȫȇȆɒȞɦɁᓹȨȢȝȞȇȆəȞȗ
ȾඬȤɃȇȆ᥽Ɂᇻȇ
5ࢳ 3 ȆʴʦʽɁȝȼɝȇȆ᫽ȞȾɀɓɟȇȆA 
good dayȇ 1 ȆȦȠɚșɁ̷ȁȇ
6ࢳ 2 Ȇɢɟɂ๜ɁފȇȆ஬Ɂ˰ႜȇ 1 ȆᔳڌɁఌȇᴥᅽᝩᴦ
ǰBᇋɁ1ࢳႆȆɔȳȞɁȟȶȦșȇ*ɂᴩAᇋȻɂ፾௽ȟႱȽɝAmɁ֪ᬩȟΈɢɟȹȗȽȗǿ
´®²ǽȈƋƏɁɒȉɁ௽Ⱦȷȗȹ
ǽȈƋƏɁɒȉɁ௽ୣȻ௽ջɁյޙࢳҝɂᴩඒᬮɁ᚜ź7ɁɛșȾȽȶȲǿAᇋȺɂ18௽ᴩBᇋȺɂ15
௽ȺȕȶȲǿȆ܀ޏȇȺᇉȪȲɕɁɂᴩ2ᇋȾцᣮȬɞ௽ȺȕɞǿᅽᝩɁ௽ɂᴩпͶȺȆᫎɁуٛȇ1
௽ȺȕȶȲǿ᚜ź6ȻպȫȢ୫᥂ᅁכඟȆȞȲȷɓɝȇɗ቟មȟ᛻ɜɟɞǿ4ࢳႆ͏˨ȺɁଡ଼యୣɂȗ
ȭɟɁᇋɕ2௽ȺȕȶȲǿ
ߴޙಇȾȝȤɞ֪ᬩ઩߳ଡ଼యȾᩜȬɞᆅሱ
ź 71 ź
´®³ǽȈƋᴥɥֆɓᩋ˧֪ᬩᴦơƌȉȈƋᴥɥֆɓᩋ˧֪ᬩᴦơƐȉɁ௽Ⱦȷȗȹ
ǽඒᬮɁȈ᚜ź8ᴥ1ᴦȉAᇋᴷ35௽ᴩȈ᚜ź8ᴥ2ᴦȉᴿᇋᴷ31௽ȟȕȶȲǿȈƋơƌȉɁ֪ᬩ᣹ᚐɂAᇋᴷ
20௽ᴩᴿᇋᴷ14௽ᴩȈƋơƐȉɁ֪ᬩ᣹ᚐɂAᇋᴷ4௽ᴩᴿᇋᴷ6௽ȺȕȶȲǿ
ǽ᚜ȾȷȗȹɂᴩḩᝩॴȻḬɽ˂ʓȻୣՒɆḯ֪ᬩ᣹ᚐȟґȞɞɛșȾᴩటᝩ౼ȺᚐȶȲґ᭒ɥႊȗ
ȲǿɑȲᴩḯ֪ᬩ᣹ᚐȾȝȗȹᴩȈƋơƌȉȈƋơƐȉ͏۶ȾȈǲơƌȉȈǲơƐȉȻȪȲɁɂᴩȈƋȉ
͏۶Ɂᩋ˧֪ᬩȞɜɁ֪ᬩ᣹ᚐɥᇉȪȹȗɞǿȽȝᴩȈǲơƌȉȻȪȲȆȦɉȲȠȷɀȦȇȆȫɖɦȤ
ɦɐɦȇȆəȞȗȾඬȤɃȇȆȝɏɠఌۻȇȆ஬ሳɂȗȷɕȇȆࠞɆȦȧȶȦȇȆߴȨȽ˰ႜȇɁ7௽Ⱦ
ȷȗȹɂᴩȈƎơƌȉɁ֪ᬩ᣹ᚐȺȕȶȲǿᩋ˧֪ᬩȟ3࣊˩ȟȶȹᅽ˧֪ᬩȾȽɞȻȦɠȞɜᴩȈƋ
ơƐȉɁ֪ᬩ᣹ᚐȻцᣮॴȟ᛻ɜɟȲǿ
ᴲᴫɑȻɔ
ǽᝩ౼ፀ౓Ȉ᚜ź2ᴩ3ȉȞɜᴩ˿ᛵ˧֪ᬩɁɒɁ֪ᬩ᣹ᚐɥધȷଡ଼యȟᴩޙ᏿઩߳Ɂ˿Ȳɞ5ᴩ6ࢳႆ
ȺɂߵȽȗȦȻȟґȞȶȲǿˢ஁ᴩȈƋƎƏȉ͏۶ȾᴩᩋᝩȺɂᅽ˧֪ᬩɥֆɓ௽ɂᴩпޙࢳȾࢲ٫
ȪȹȕɞȦȻɕґȞȶȲǿȷɑɝᴩᯚޙࢳȺ֪ᬩ᣹ᚐɥ઩߳Ȭɞ᪨ȾɂᴩͲˁ˹ޙࢳȺ֪ᬩȾߦȬɞ
৞ᜁȟ᭴ɢɟȹȗȽȤɟɃᴩް ᅔɥَɞɌȢޙ᏿ऻȾળɝఉțɞଡ଼యȟႊ৙ȨɟȹȗȽȗȦȻȾȽɞǿ
ȷɑɝᴩᯚޙࢳȺɂȆ᫽ȞȾɀɓɟȇᴥණ̢րފஓట᝙ඟ᜽ᴬʟɳʃʉ˂ͽ௽ᴬ๕ႎϧඒ᤼፾௽ᴦɗȆȦ
ȠɚșɁ̷ȁȇᴥӫ੪܁ͽ᜽ᴬʟɳʃʉ˂ͽ௽ᴬշՁᬲ፾௽ᴦȽȼᴩɎɏԨˢଡ଼యȾȽȶȹȗɞး࿡
ȟȕɞȦȻȽȼȞɜᴩᝩ౼ፀ౓Ȉ᚜ź6ȉȺ઄ҋȪȲɛșȽͲޙࢳɗ˹ޙࢳȺɁ௽ɥᩜᣵଡ଼యȻȪȹ੥
ș॒ᛵȟȕɞȻ९ɢɟɞǿ
ǽȈƋƏɁɒȉɁ௽ɂᴩȈ᚜ź7ȉɁɛșȾᯚޙࢳȺɂ2ᇋնɢȮȹɕ1ଡ଼యȻ᫿ࢠȾߵȽȗȟᴩ3ࢳႆ
ɑȺȾˢްୣɁଡ଼యȟȕȶȲǿȈƋƏɁɒȉɁଡ଼యȺɂᴩȈƋƎƏɁɒȉȾ෗ɌȹȈƏȉɁ֪ᬩȟशȷ
᚜ź·ǽȈƋƏɁɒȉɁ௽ୣȻȆ௽ջȇ
ޙࢳ Aᇋ௽ୣ ƋƏɁɒ௽ջ
Bᇋ
௽ୣ ƋƏɁɒ௽ջ
1ࢳ 7
ȆȴɚșȴɚșȇȆȞȲȷɓɝȇȆȱșȨɦ
ɁȨɦɐȇȆȲɁȪȢɈȦșȇȆȼɦȣɝ
ȨɦɁ ȝșȴȇȆȻɦȢɞɝɦ ɄɦȢɞ
ɝɦȇȆȼɟɒȺɁɏɠșȇ
7
ȆȴɚșȴɚșȇȆȞȲȷɓɝȇȆȞțɞɁ
ȟȶȪɚșȇȆȞɕȷɟȶȪɖȇȆȼɦȣ
ɝ ȣɝ ȣɝȇȆȬȭɔȟ ȴɘɦȇȆɈȪ
ȡȽʧɻʍʒȇ
2ࢳ 5 ȆȞȶȦșȇȆʷʽʓʽɃȪȇȆɂȪɁ˨ȺȇȆȞțɞɁȟȶȪɚșȇȆȕțȹɛȞȶȲȇ 3 ȆȞȶȦșȇȆరɑȷɝȇȆฃ᡾ɂᠨɞȇ
3ࢳ 4 ȆʓʶʩȺඟȝșȇȆȰɛ᭛ȇȆəȞȗȽజȠɦȇȆȕɁ᫒ɁɛșȾȇ 3
ȆɷʳɷʳȝɅȨɑȇȆ᪚෥ȽȞȫɗȇȆ᫏
ɁȝȼɝȇᴧƋɁ֪ᬩɁɒ
4ࢳ 2 ȆᫎɁуٛȇ(ᅽᝩ )ǽȆ౑Ɂగȇ 1 Ȇȝȼɟɿʽʚȇ
5ࢳ 0 0
6ࢳ 0 1 Ȇʷʍɹ ʨɮ ʇɰʵȇ
ź 72 ź
ջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿ
᚜ź¸ᴥ±ᴦǽAᇋ ȈᴷƋᴥɥֆɓᩋ˧֪ᬩᴦơƌȉȈƋᴥպᴦơƐȉɁ֪ᬩ᣹ᚐɥધȷ௽
No. ①௽ᄻ ②ઍފ ḩᝩॴ Ḫߴኮୣ ḫюୣ Ḭɽ˂ʓȻୣ ḭሗ᭒ Ḯ϶ᐎ ḯ֪ᬩ᣹ᚐ
±Á²° ȱșȨɦ ³¯♩ Æ ¸ ± ±Äí ± ƋơƐ
±Á²± ɔȳȞɁȟȶȦș ´¯♩ Ã ±° ± ±Áí ± ǲơƐ
1A22 ȦɉȲȠȷɀȦ 4/♩ D 16 2 2Em 1 ǲơƌ
1A23 ȗȿɁȝɑɢɝȨɦ 4/♩ D 17 2 2Em 1 ǲơƌ
1A24 ȫɖɦȤɦɐɦ 2/♩ F 16 1 1Gm 1 ǲơƌ
1A25 ɒɦȽȺȕȰɏș 2/♩ F 16 1 1Gm 1 Ƌơƌ
1A26 ȪɠȢɑɁʂɱʽɵ 2/♩ F 48 3 3Gm 1 Ƌơƌ
1A27 ɉɦɉɦɉɦ 2/♩ F 12 1 1Gm 1 Ƌơƌ
1A28 ɗɑɆȦȧȶȦ 4/♩ C 12 1 1Dm 1 ǲơƌ
2A17 ʫʍʅ˂ʂ 4/♩ C 16 1 1Dm 1 Ƌơƌ
²Á±¸ ʓʶʩɁșȲ ²¯♩ Ã ³² ± ±Áí  ± ǲơƐ
2A19 ȦɁሳȻɏș 2/♩ C 16 1 1Dm 1 ǲơƌ
2A20 ۵ɗȤȦɗȤ 2/♩ C 16 2 2Dm 1 Ƌơƌ
2A22 ȦȣɑɁ̝ఌ 4/♩ C 8 1 1Dm 1 Ƌơƌ
3A08 ᔪȷɒ 4/♩ G 16 1 1Am 1 Ƌơƌ
3A10 Ɉȫࠞ 4/♩ C 16 1 1Dm 1 Ƌơƌ
3A11 ȝȞȪɁȬȠȽɑɎșΈȗ 4/♩ F 24 5 5Gm 1 Ƌơƌ
3A12 ȴɆȶȦɵɰʦ˂ɮ 2/♩ F 32 1 1Gm 1 Ƌơƌ
4A12 əȞȗȾඬȤɃ 2/♩ C 32 2 2Dm 1 ǲơƌ
´Á±³ ȻɦɆ ´¯♩ Ã ±¶ ² ²Áí ± ƋơƐ
4A14 ʛʶ˂ʓ ʥʍʥ˂ 4/♩ F 16 2 2Gm 1 Ƌơƌ
4A15 ɒȼɝɁȰɛ᭛ 4/♩ G 16 1 1Am 1 Ƌơƌ
µÁ°µ ȦȗɁɏɝ ´¯♩ Æ ±¶ ± ±Äí ± ƋơƐ
5A06 Ȧȥɛʨɮɻʵ 4/♩ C 8 1 1Dm 1 Ƌơƌ
5A07 ɑȶȞȽᇻ 4/♩ F 18 3 3Gm 1 Ƌơƌ
5A08 शȴɏșȤ 4/♩ C 8 1 1Dm 1 Ƌơƌ
5A09 ʃɷ˂Ɂඟ 3/♩ G 18 1 1Am 1 Ƌơƌ
µÁ±° ๜ ³¯♩ Æ ²² ± ±Äí ± ƋơƐ
5A11 ɹʳʍʞʽɺ ʟɫʽʉʂ˂ቼ4Ⴍ 4/♩ C 52 2 2Dm 1 ǲơƌ
6A04 ȝɏɠఌۻ 3/♩ C 16 2 2Dm 1 ǲơƌ
6A05 ஬ሳɂȗȷɕ 4/♩ F 16 3 3Gm 1 ǲơƌ
6A06 ᓹ 2/♩ ᵄ 10 1 1Am 1 Ƌơƌ
6A07 ɈɞȨȻ 3/♩ F 16 3 3Gm 1 Ƌơƌ
6A08 ȨɛȽɜՓɛ 4/♩ F 20 3 3Gm 1 Ƌơƌ
6A09 ۳ɂ఼ȿ 4/♩ C 8 1 1Dm 1 Ƌơƌ
ߴޙಇȾȝȤɞ֪ᬩ઩߳ଡ଼యȾᩜȬɞᆅሱ
ź 73 ź
ȈƋȉɁ֪ᬩɋ੒ɠșȻȬɞॴಐɥ৞ȫ՘ɝɗȬȗȻ૜ລȺȠɞǿȈƋȉȻȈƏȉɁ֪ᬩȟȗɠȗɠȻ
ጸɒնɢȨȶȹʑʂʉʵᴥ2᣹ศɁ[0,1]ᴦᄑȾᄉࠕˁ۰ԇȪȹȗȢǿȷɑɝᴩȈƋƏɁɒȉɁ௽ɂᴩ
з቟ȾȻȶȹഒȪȗ๊ӦɁ˹ȺȈƏȉɁ֪ᬩɁᰀӌɥ৞ȫ՘ɟɞଡ଼యॴɥ᛻ҋȬɁȺȕɞǿ΍țɃᴩ
Ȇȴɚșȴɚșȇᴥͽ᜽ᐐ˪஥ᴬʓɮʎ෢មᴦȺɂᴩ4ґɁ2ઍފᴩ16ߴኮɁᩖȾȈƋȉɁ֪ᬩȟးɟ
᚜ź¸ᴥ²ᴦǽBᇋ ȈᴷƋᴥɥֆɓᩋ֪ᬩᴦơƌȉȈƋᴥպᴦơƐȉɁ֪ᬩ᣹ᚐɥધȷ௽
No. ①௽ᄻᴥ1ࢳႆᴦ ②ઍފ ḩᝩॴ Ḫߴኮୣ ḫюୣ Ḭɽ˂ʓȻୣ ḭሗ᭒ Ḯ϶ᐎ ḯ֪ᬩ᣹ᚐ
1B21 ɃȬȧȶȦ 4/♩ F 12 1 1Gm 1 Ƌơƌ
1B22 ȞɕȷɟȶȪɖ 4/♩ F 8 1 1Gm 1 Ƌơƌ
1B23 ɉɦɉɦɉɦ 2/♩ F 12 2 2Gm 1 Ƌơƌ
1B24 ȕɁɀ 2/♩ C 12 1 1Dm 1 Ƌơƌ
1B25 ʧʽ ʧʽ ʧʍʡɽ˂ʽ 2/♩ F 12 3 2Gm 1 ǲơƌ
1B26 ȦɉȲȠȷɀȦ 4/♩ F 16 4 4Gm 1 Ƌơƌ
2B14 ߴȨȽɂȲȤ 4/♩ F 8 1 1Gm 1 ǲơƌ
2B15 ࠞɆȦȧȶȦ 4/♩ C 12 1 1Dm 1 ǲơƌ
²Â±¶ ᘖɁȦț ²¯♩ Ã ²° ± ±Áí  ± ƋơƐ
2B18 ʋʭʋʭ ʨʽʦ 4/♩ C 4 1 1Dm 1 Ƌơƌ
2B19 ʂʽɺʵʣʵ 4/♩ F 16 4 4Gm 1 ǲơƌ
2B20 ȕɁ᫺ȗሳɁɛșȾ 4/♩ F 16 2 2Gm 1 ǲơƌ
2B21 ۳ȳᴞ 4/♩ G 16 4 4Am 1 Ƌơƌ
3B08 ߴȨȽ˰ႜ 4/♩ G 16 2 2Am 1 ǲơƌ
³Â°¹ யɁߴࡺ ´¯♩ Ã ±¶ µ µÁí ± ƋơƐ
3B10 ʨʽɶʕᴩᫎȻȝȼɠș 3/♩ F 16 4 4Gm 1 Ƌơƌ
³Â±± ೘ɁȨȨɗȠ ³¯♩ Ç ±° ± ±Åí ± ǲơƐ
3B13 ɑȶȞȽᇻ 4/♩ F 18 2 2Gm 1 Ƌơƌ
´Â°¹ ɂȫɔɁˢඬ ´¯♩ Ã ³² ¶ ¶Áí ± ǲơƐ
4B10 ஗ՠ 4/♩ F 16 4 4Gm 1 Ƌơƌ
´Â±± ʫʴ˂ȨɦɁᏧ ´¯♩ Ã ¸ ± ±Áí  ± ƋơƐ
´Â±² ȻɦɆ ´¯♩ Ã ±¶ ² ²Áí ± ƋơƐ
´Â±³ ȦȠɚșɁய ´¯♩ Ã ±¶ ³ ³Áí ± ǲơƐ
4B14 ԧɁʨʂʍɹ ɬɮʳʽʓ 4/♩ F 34 5 5Gm 1 Ƌơƌ
4B15 ᰅศɁȬȭ 4/♩ G 16 1 1Am 1 Ƌơƌ
5B04 ᓹ 2/♩ G 16 1 1Am 1 Ƌơƌ
µÂ°¶ ɎȲɞɁб ´¯♩ Æ ±¶ ± ±Äí  ± ƋơƐ
5B07 ᄌȗ᫒ 3/♩ F 24 1 1Gm 1 ǲơƌ
5B08 शȴɏșȤ 4/♩ D 8 1 1Em 1 Ƌơƌ
¶Â°³ ȝɏɠఌۻ ᴱ¯
♩
Ã ±¶ ± ±Áí ± ƋơƐ
¶Â°´ ޿ᡅ ᴱ¯
♩
Ã ±µ ± ±Áí ± ǲơƐ
ź 74 ź
ջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿ
ɞᩖɥ᎓ȶȹȈƏȉɁ֪ᬩȟ6وҋȹȢɞǿᴥ˩ɂᴩ֪ᬩᜤհȺȆȴɚșȴɚșȇɥᇉȪȲɕɁǿɬ
ʽʊ˂ʳɮʽ᥂ȟȈƏȉɁ֪ᬩ᥂ґᴦ
ǽǽᵹƋƋᵹƏƏᵹƋƋᵹƋƋᵹƋƋᵹƏƏᵹƋƏᵹƋƋᵹ
ǽǽᵹƏƏᵹƏƏᵹƋƋᵹƋƋᵹƋƋᵹƏƏᵹƋƏᵹƋƋᵹ
͏˨ȞɜᴩȈƏȉɁ֪ᬩ᥂ґȺͶɁӦȠᴥ˵ਖ਼ɥᑢȾɹʷʃȨȮȹ͇Ȥɞᴬ˵ᒓɥߵȪ੸ɝ௽ȥɞȽȼᴦ
ɥΈȶȲ๊Ӧɥႊ৙ȬɞȦȻȺ֪ᬩɁ۰ԇɥഒȪȢጽ᮷ȬɞȦȻȟȺȠɛșǿ
ǽɑȲᴩᝩ౼ፀ౓Ȉ᚜ź6ȉȾᩜᣵȪȹᴩͲޙࢳȞɜɁȈƋƎƏɁɒȉɁଡ଼యɥഒឪȺകᜊȬɞȻᴩȈƋȉ
ȈƏȉɁ֪ᬩȾ෗ɌȹȈƎȉ13ᴦɁ֪ᬩȟ௽˹Ⱦ1～2ˀ੔ȺȕɞȦȻȟဪȪȢȽȗ࿡มȟґȞȶȲǿ቟
មɗ୫᥂ᅁכඟɥ΍Ⱦ՘ɟɃᴩȆȦȗɁɏɝȇᴥᣋᗵ޺ފͽ᜽ᴬፎటכඟˁིջᕻͽ࿎ᴦȈɗɀɛɝǽ
ȲȞȗǽ～ǽȝɕȪɠȰșȾǽȝɛȗȺɞȉᴥɬʽʊ˂ʳɮʽ᥂ȈƎȉɁ֪ᬩǿ͏˩պȫᴦᴩȆșɒȇȆ౑
౹ฯͽ᜽ᴬ̢˨ණۢͽ௽ȇȈșɒɂǽɅɠȗȽǽȝȝȠȗȽǽ～ǽɅȟǽȪȭɓȉᴩȆɅɁɑɞȇᴥᯚ᥿
ᢿ̅ͽ᜽ᴬࠥ᥿១ˢͽ௽ᴦȈȪɠȫȾǽȕȞȢǽɅɁɑɞǽȰɔȹǽȕȕǽșȷȢȪȗǽȾɎɦɁǽ
ɂȲɛȉȽȼȻȽɞǿȰȦȺᴩͲޙࢳȞɜɕඟ᜽ɥᭅɝȾȪȽȟɜȈƎȉɁ֪ᬩɁᬭȠȾาᄻȺȠɞ
ɁȺɂȽȗȞȻᐎțɞǿɕȴɠɦᴩͶɁӦȠᴥ˵ਖ਼Ⱥउɥ૫ȢɛșȾ˨ȥɞȽȼᴦɥΈȶȹጽ᮷Ȭɞ
ȦȻɕȺȠɞǿ
ǽᝩ౼ፀ౓Ȉ᚜ź5ȉɥ᛻ɞȻᴩ۹റȽ֪ᬩȟͲޙࢳȞɜˢ៩Ȫȹ௽˹ȾΈɢɟȹȗɞɁȟґȞɞǿȰ
Ɂ˹Ⱥᴩᝩ౼ፀ౓Ȉ᚜ź8ᴥ1ᴦᴥ2ᴦȉɁɛșȾᅽ˧֪ᬩȟ1ȷȳȤֆɑɟɞ௽ɥ઄ҋȪȲျႏɂᴩᅽ˧
֪ᬩȟᣵፖȪȹȗȹɕᴩȰɁҰȾɂ॒ȭᩋ˧֪ᬩȟᏚȞɟɞȦȻȞɜᴩ1ȷȾ᪅ްȬɞȦȻȾɛȶȹ
ߦྃᄑȽᬭȠɗᤏȗɥз቟ɕଡ଼࢙ɕ৞ȫ՘ɝɗȬȗɁȺɂȽȗȞȻᐎțȲȞɜȺȕɞ 14ᴦǿ
ǽȦȦȺᴩᄉࠕᄑȽޙ᏿ȾȽɞȦȻɕֆɔȹᴩᯚޙࢳɁз቟ɗଡ଼׆ȟȈɽ˂ʓʗ˂ʪɁ͇ȤɜɟȲഒ
ឪȉȾาᄻȬɞȦȻɥ૬ಘȪȽȤɟɃȽɜȽȗǿȷɑɝᴩḩȈᝩॴȉȾߦȪȹḬȈɽ˂ʓȻୣȉȺᇉ
ȪȲɛșȾᴩ΍țɃᴩȆȱșȨɦȇᴥɑȼˁɒȴȝͽ᜽ᴬٞ͜ဟᆹͽ௽ᴦȺɂᴩḩȈᵃᴥʢᩋᝩᴦȉȾ
ߦȪȹḬȈᵁᵪᴥʑɭ˂ˁʨɮʔ˂ᴦȉɥ᛻ȷȤɞȻᴩඟ᜽Ȉ～ȞȕȨɦɕ～ȉɁ᥂ґɁඟȗ஁ɥᐎ
țɞȦȻȟȺȠɞǿటሟȺɂᴩȈ᚜ź8ȉȾᇉȪȲ௽ᄻȬɌȹɥ೫᜞ȪȹȗȽȗǿȰɟɜȾȷȗȹɂ̾
ऻɁᝥᭉȻȪȹᐎțȹȗɞǿɑȲᴩƋƎƏ͏۶Ɂ֪ᬩȟ۹ȢΈɢɟɞȞɜȻ᜘ȶȹᴩƋƎƏɁ֪ᬩȟ
ΈɢɟȹȗȽȗȦȻɥᇉȬɕɁȺɂȽȗǿɓȪɠᴩƋƎƏɁ֪ᬩɥಎȻȪȹȨɑȩɑȽ֪ᬩȟႊȗɜ
ɟȹȗɞȻᐎțȲȗǿ
ǽ΍țɃᴩࢺሓٛȞɜɛȢඟɢɟȹȗɞ቟មȆȦȻɝɁșȲȇᴥ˫ႎໄˢͽ᜽ᴬᓳࡺ̐ߤॖͽ௽ᴦȺɂᴩ
ȈᵀȉʙᩋᝩɁɢȭȞ7ߴኮɁᬩഒȳȟᴩఊқɁ4ߴኮȾ2ȷɁȈᴾᵪȉȻᴮȷɁȈᵂᵪȉᴩȰɟȾȈᵁ7ȉ
ȟᄊکȬɞǿߴ᱖Ɂ֣Ɇۦɥ᚜ȬఊऻɁ3ߴኮȾɂƋƎƏȟʁʽʡʵȾްټᣮɝΈɢɟȹȗɞǿျࠌ
ȺɂȽȢͧ܏֪ᬩɁᬭȠɁ۰ԇɥ৞ȫ՘ȶȲɝ᚜းȪȲɝȪȹȗɞз቟ɥᴩɢɟɢɟଡ଼࢙ɂᴩɽ˂ʓ
13ᴦ ȈƎȉɁ֪ᬩɂᴩȈ΍ź1ȉȾȕɞȈḩᝩॴȉɁɬʵʟɫʣʍʒȞɜୣțȹ4ႭᄻɁɽ˂ʓȾȽɞǿ΍țɃᴩȆȴɘ
șɝȶɊȇȺɂᴩᝩॴȟȈᵁȉȺȕɞɁȺȈƎȉɁ֪ᬩɂȈᵄȉȻȽɞǿᴥḮ϶ᐎɥՎྃᴦ
14ᴦ Ƚȝᴩᴿᇋᴷ3ࢳႆଡ଼యȆȕɁ႔ȦɁ႔ȇᴥ᥿ՠᫎষͽ᜽ᴬ˹ࠞுࢲͽ௽ᴦȾȷȗȹɂᴩᵁᵪȺ1ȷɁᩋ˧֪
ᬩȈᵀȉɥֆɒᴩ᫿ࢠȾᜆȪɑɟȹȗɞ௽ȺɂȕɞȤɟȼɕᴩഒ௽ɁॴಐȟȈ෢ម᭛Ⱥȕɞȟᛴูᬩ᪡ɥ՘
ɝоɟȲ୿ȪȗټɁഒ௽ȉȺȕɞȦȻȞɜᴩᣮࢠɁ֪ᬩ᣹ᚐɁґ౏ȟᫍȪȢߦ៎Ȟɜ۶ȪȲǿ
ߴޙಇȾȝȤɞ֪ᬩ઩߳ଡ଼యȾᩜȬɞᆅሱ
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ʗ˂ʪɥᭅɝȾȪȲଡ଼యᆅሱȞɜɕᄉ᛻ȪȲȗɕɁȳǿ
ǽȈͧ܏ɥᐱȗȹȉ᚜းȬɞ๊ӦȺɂᴩʐʽʧˁ ʴʄʪˁ ᬩᦀɁʚʳʽʃȳȤȺȽȢᴩ֪ᬩɁᬭȠᴥɿ
ɰʽʓᴦɥ৞ȫ՘ɝȽȟɜ໮܏᚜းɥഒȪɑȮȲȗǿଡ଼࢙ϫɁץᭉȺɂȕɞȟᴩʞɬʘɗɴʵɶʽȺ
Ɂͧ܏ȟ॒ȭȪɕी৙ȺɂȽȢȹɕᴩ઩߳ႊᵀᵁȞɜᴩኰכȳȤȺȽȢɵʳʞɬʘᴩɵʳɴɻȽȼɁ
ᬩໃɁ๊ႊɕ᛾᥿ȾоɟɞȦȻȟȺȠɛșǿ
ǽ̾ऻɁᝥᭉȻȪȹɂᴩ९ȗɗ৙َɥધȶȹඟȶȲɝ໮܏ȪȲɝȬɞ๊ӦȟᴩɑȬɑȬۄțɞȻ̙৊
ȨɟɞǿȰɁȻȠȾᴩȻȢȾඟכȺɂඟ᜽ȾɁɒᅔᄻᴥఊТаᴦȪȹᴩͽ௽޿ȟࡾ܁Ȫȹͽɝ˨ȥȲ
ᬭȠɥەȪȹȪɑșȦȻɂՋȾ৳ɑȽȤɟɃȽɜȽȗǿȦɁ৙֞Ȟɜɕᴩޙ᏿઩߳ᛵᬻɁᠲ஖Ⱦຍȗ
ȷȷɕᴩɽ˂ʓʗ˂ʪȾᅔᄻȪȲඟכɗبഒ᚜းɁ๊ӦɥߴޙಇɁᯚޙࢳ෉᪡Ȟɜ՘ɝоɟȹȗȢժ
ᑤॴɥȨɜȾᐎțȲȗǿӏțȹᴩɽ˂ʓʗ˂ʪȟᜤᢐȨɟȹȗȽȗᨺ᠈ଡ଼యȾȷȗȹɕᴩ֪ᬩ᣹ᚐɗ
֪ᬩɁᬭȠɥ৞ȫ՘ɜȮȹȗȢଡ଼యᤣ੻Ɂ٣ɝ஁ɗժᑤॴɥ૘ȶȹȗȦșȻᐎțȹȗɞǿ
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